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A Study on Map Creation of Insects in the Garden































































































調査期間 ××年 4月～12 月に行った。
調査場所 Ｇ県Ａ幼稚園で行った。Ａ幼稚園は満 3
歳児 1 クラス、 3 歳児 3 クラス、 4 歳児 2 クラス、
5歳児 2クラスの中規模園である。
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